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_ ~ unb llnlag lief 3- G. ~olla 1~n:. !8uq~anbf1111Q iA e_tuttsan unb Slußl~urs- llaanllllortli~tt lllcbactrur: Otto ilnun in iluslOurs-
iJllr bm Jnfmlmt~a( llttanbl!Otlli~: ~- lci(in CngG&nrg. 
Ue&ea:fi"t. 
!l[tinbif ~el ili6m. !Bon 3, ,3oiri,. - fünt !Bi6[io;rl$~ie b~ fftancilcantt• 
Drbena. - mie !Dlün~ener Stunjla!lejlcl!unß, !llon Üf. !l!e;tt. - !lt u fl• 
lanb. 6t. !U,tnl6urg: li>ie Ü(lltbition in !Dli!le!afien. - !legi,pten· !J:lie 
fütmanl ber ~fortc an tie !paf ~nl von ~e9~j)trn. • 
Rt~tftt •oftm. 9iln~en: ~~_!lbt_ag, D!. !Dla~c. IDli!itiir.!ttat. !Berlin: 
spie @efel,juodagc_ ü&~r lae ~t.ie11c:~num G:t::i:ß. ~am'l: ff'!1'Dnnonjlra, 
t1onm. - !Berf ~1ebene1. 
~:Itgtn!J~if ~e 8m~te f, fünfte ~eile. 
· IUtinMf c\)tG 2tf,tn. t) 
• S,ie i,~iiofoi,~if ~e ~acnltiit ber Uniunjitiit 5trat6urg ~lle im 3* 
1874, 111:f fflrunb einer bon !Dlc:t !l.llül!er f,:i f:innn 6~ei":im t,on 5tra&6urg 
gema~tm Stiftung, bie !llr~iiaufeaf,c llU!jjtf ~tkf,m: .bie !füfultate bat3ujlc!(m 
toe(4e fiel in 8e3ug auf bie !lilo~nfite, fef,mlber~ii(tniff e unb ben !8ilbunslo 
jlanb · bei t,cbif ~en !lltier c.ul ber Blig,ifüba,<Sam~iUl eroef.m." Dr. 8imm" 
bmnall noct Stubinenber an ber Unibttfltiit 5tra~&ura, unlemc$n el ki; 
_ f~toiniae !lufga6i 111 [öfe:i, unb feine tamalise iliceit, tod~e im 3a~r 1677 
bm !llreil er~ielt, 6ilbet b\e GJrunblase bei borlicgmben !lBerfd. Seine jetise 
QJ~alt, a~gef4m t>on emer be~ SDrudl!ßung bt>rauit1e0angmm no~mali13!n 
Sfdlifion unb 9lag6efferung, er~1dl baiJclbc JU hm 81llflf um in bie ~on-
. cunma eintreten 1u lönnm toel~e baß bcn ber itnfür.if~en !Jfrgimu:g 3um 
Orimtalitlm•ijongrei in ijlorma im l!origm 3a~te gefl~Ute ~~ema: .,Le Ticende 
fa~rtiaulbrütfm, bie bei ,(iome! fo q~ufü:1 ftn'o, bon !l.llajl, Segd, :tauJ 
Steuer_; 2tnfer unb hn a~[m~rn ein3elnm Z~efün bei 54iffel finhl 
ft~ fttne ~bur; e3 _ :: . oifrn6,tr eine jjluDj~i~fa~rt, bic, llJie ei 'fcfJeint,l 
ll!'t auts_~~o~l!m !lfau1_1_tl«1mmm u_nb möien 6etm&m b)urbe. lil 9din9t auf 
b1ef~ !ille11i b1~ !lilo~n11t: bet be'c1f~cn 2lricr mit &iemfü~er !Bejlimml~eit auf' 
bal ljc6irt bei qeutigen !llrnbf cfja& au 6rgr.1n3en, auf bal 1!anb bcr fünP. 
Ei~öme," ohr, ll)ie tl in brn 2iebem bei !Ri9beba unb au~• ün 8m'oab,µa; 
tnflt, ber_ .iic&en ~lüff r." ~n b:t ~pocOe bei Vajuro:ba, bcn btt !Uttfafiet: 
~eliit 9c~1iien ~~nlrn b!~ !Jh0be~a unb_ brnt 9tö&tm ztei[e bei llltarllabeb.1. 
einer fi,atmn 8eit J~l1in_l'II, nfdi_einen b1efrl&m freilicfj 6ebeulenb toriler 114tl 
Dil:1' _ borgef ~o6m; m b1efer 8:11 flnb bie !tritt fcfjon im riaer.Ui~m ,Oinboffani 
anfaf1_1g. i)1ef m 2!3eQf d 6efllit1at aucfj bal berf~iebene Alima, auf bal bi~ 
t>nf~~ebmm ~eile bei ißeba ~in~eif en. . <U ijl Mr ~tafteriflifcfJ baä m 
bm a.tejlm Stüden bal 3~t „Winter,'" m b:n fpätmn • .(ier&jl" unb SoinJ 
mei:" ~eiit! f olDie bas in ben njtmn l:ie ~~ei!e belf:l5cn !imte1rit, Sintn:i 
unl> üril!ilmg fi~b, fpiiter 'o_Jae13m, wir in ber \jol0e1eit imwter, bie feitJ: 
3~9rr11ntm ge&aqtt toerben, in tod~e bal 3aqr in bem f uSttoi,if~m Jllimat 
,(imbojlanl am natüdidi~m aetfli!It. ituf au 'oiefe GSegrnbm i,ajt freilicfj balä 
~~djpo_etif ~e 2ieb an !_ßatjan~a, bal btt ißerfaff er in bo!Ijliinbi9er Ue&nf etun9' 
mttlqeilt unb fe~r treffrnb auf ben 5üblllejl,ID!onf un &e1irql, 
!maß l:ie !ßrobucte 1::1 1!anb~~ 6:ttifft, fo tritt uni btt IB0lb,!fteiclijum,.! 
t>on bm bie !lu!oren bei dafjif dien illtmquml ttJäqlen, au~ aUI bm !Sc~ 
2iebe:n beutiicfJ mtg:gm. !J)ie <irbe ~:iit ßOlb6rüjlig, alllt OJc[b,!IDlif cfjneinai 
toerbrn ermli~nt, unl> beil Giin9etl „9o[*iidim':>er" !!Bunfcfj toirb 3nbr11 11111• 
ertragen. i)age9:n mufs bal Sil&n fellm eemcfm fein, nocfj feltrner bd 
. della ciTilti aria9a nell' lndia," ~etl!otricf. 9lament[i~ tourbe 6ei bief er Um• 
c6eitung au~ bal in bm brei üf,rigm !8eb41, bem ilt~attia •, Y}ajur, unb . 
64ma,~cba, cnt~altmc ID?atciial t>our.anbia ~crangeaogm. · €inc aul ben ~11:• 
bOnllß~'!_bflen ea~lfritillm ~u.~1>a'i1, _namcnlli~_SDeutf~lanbJ, Jufanunmgefqtc 
Gomm1fl10n entf~1eb ü6er b1e e1nsemit1m !Mmtm, unb fic nfan11te bie,Oiilite 
bei IIOOQ .2ire f,etragenbm !IJceijcl 'ber Simmet'f ~m j{1&eit 111, o611lo~l biejel&e 
Aldbrücfli~ fi~ nur mit einem Z~ei[e b~-: gcflclltm !ll11fga6e, l:er liullui 
C!ifm, beffm Stdlr, toie in ben ,Oommjcfjm i>i4tun9rn, in ber lJ!e9d bal ~ 
llertritL ituf bie GJell)o1~fe, \Ion benm 8immer eine f or9fiiltige ll11f1qlun11 
giSt, fommm l:lir bei ben 9la~run9lmitte(n Jurüd. !Bei ber ~lofjijicatloll bn: 
~~iere aeiot ficfj fcfjon, toie ia ber fi,iiter aul9r!iilbetm 1!r~re 110n ber Seelen• 
to:inbmrng, rin 5tQcf i)arllliniimuG, llJmn ber !Dlrnf cfJ rege(mäjig in bttfdbna: 
ein6egriffm toitb. SDa&ri ijl bur~ iqr ~oqel 2tlttt 6ef onbnl 6emedmltoert9 
bie l&inl~rilung in liin911frt unb Sllleiquf et ober !llliebnfaucr, genaucr · bie 
.~qim bie nur o6m ober untm 5~nribra~ne ~a6m." Si,uten biefer C1Ucli 
uni no~ adiiufiam iinlqeilung torilt ber !Betfafi,c auit 6ri !lriflotdcl unl> 
liei bm !Rilmcm 1111it, unb feine i8mßld0una ill tooq( nutt IU getoagt: bcrs 
f4on in ber inbogmnanif4m Uf)eil, ~lilt !Die. in ben !Ueb111, fünf C,fer„ 
tqine, niimlicfj !JlrnfcfJ (aic), !pferb, !Rinb, Siege, Sitttf, Cliflid qa&m, unb bil! 
6ribm erflm unter ber !Beari4nung ambba:,Adant, ,,o6en unb unten ßqne 
ta&mb, • aufallllllrnaefait t:,orbm feien (ßrie~. uµrpoJJo,r,, lat. ambideus, _ 
Sonlfr. abbayAdaut). Unter bm toilDen Xqicren b)irb b)ritaul a111 ~5uliatlm. 
bei .2öb)m 9cbct4t, ber jett in 3nbim fall 11ulgejlo1&rn ill.' i>agegm fommt . 
bet Xi0er erfl im 2)aj111"eb11 unb 2't9ar11a11eb11 11or, toal f* aut 111 ber aeo• 
gtni,qifqm z•atfaite flimmt baä bie rigmtli~e ,t}rimalq biefel !Ra"6ttiml iis 
!Bm9alen ijl. ilu4 ber <ilti,~ant fomml nur ein i,aannal l!or. 
. ber, iiltefl?' C!i,o~e,_ 6ef ~ii~i9te. SDie anbcre ,61il~e bei !13rrije1 lllurbe 3lllifcv111 
Ilm 91r6ritcn eet~nlt, llon benm &'lllri ee&otne 3nber unb eine einen !lfartu• 
gicf m IU111 1Berfalf er tattcn. · 
· · Ciba !Bu~ bal ftcfJ 6mitl t>or f einnn (grf~rinm in fo[cfJem <Bratie bie 
llllerfmnuna ber conljietmtcjlen !Ri~tcr ertoor6m un!J eine 1,toeimaliae ~euer, 
tm6e 6eflanbcn tat, li:barf feiner tvritmn (iinfüOnms- !lllir !vollm nui nw 
- ~m bafs. Dr. 8immerl llnterfucfJungm nicfJt nui bem ffacvgmoff en bide 
!Bctc~g unb !lnregung 6ieten, fonbrm bur~ i~re intmlfanten "rsr&niffe 
U11b bie gefd]macfoolle ~atflellune eine 9e1viä aucfJ meitm Stnije anai,~mbe 
1!ectGre liilben. tmem toiite el nidJt toillfommm ci:i !Bilb au n~alten llon bei 
Sc&ml~fe unfcrer inbifcfJm. 6tammi,em,anbten, in ber 3eil all fie fid) · mit 
~ ll&ngm !B~o•n~ 3nbienl_ nocfJ fall gar nicfJt bttmifcflt ~attm, in einer 
~. ble allen anber~ 1nbo9m1_1an1f~m Gulturen, f el&fl ber altsriecfJif dJm unb alt• 
1t11nifcfJen, t,oraul ltegU · !lB1r toenbm uni baeer o.ne toeittte !Bnnerfung bem 
3qaft bei t>orllegenbm mlerfel gu, ber in ll&nftdJtlidJcr !lllrije uacfJ bm ller• 
fcfJiebcnm 2e6enlberOiiltniff en gtui,pirt it}. 
- 8uniicfJll madJt uni ber ?Berf aff er mit bem e~aui,Ia,e &e?annt auf ll1el4nn 
. !Di~ ble inbifcfJm ltrier in ber t11bif~m {!pocfJe au fucfJm •alien. 5Die fi,litne 
m~,f~e !Doefie jlattet bm @angel, bie <Bi!ttin QJ11n114, mit einer i,erfcfJtombni, 
fitm \lfille ber anmut~iBflm eaam cwi, to.ijrenb bie !lnlllotner bei 3nbul, 
11t~ ber lir~manlf ~en Eita1111101bnun9 nicfJt anse~i!rig, bm 3Rbem brr fi,atmn 
Seit fremb unb fern eeoenll&erflrten. 3n ber lt~falfung~eit ber &bal, hl 
Sti,111eb11 inl&efonbere, ~mfcfJt ein gerabe mleeamarfettel lBer~nil: bi, 
GS.ms4 toirb nur 111>rimal ctll1ä0nt, bagegm auf bm 3nbul w feme 9le&nao 
llri!me aufserorbmtlicl !ft ~us aenommm. SDer 3nbul 111itb fiodha,, .ber 
. 6!m!',,. genannt - bie late111if cfJc ~cnnmlform fommt burct !Jewnitteluna bcr 
aric41JcfJm 110n bei. 1>erfif~ tcr, toelcte rin h im. tinlaut taue, mit bcr im 
'1:rfif ctm getD6tnli4en !Bmoanb(ung einet imlautenben iw~f 4• • in b -
· C16cr auct bie !Drit tli~fignm 9?IIJ!lm Smaluatt unb Eiamubwl fillb toqrf cfJcin• 
ficfJe !Bmmnunaen, b1e Auf ben .etrom• par ezcelleoce ßf~ ,Oat man 
watet Scunubra, bal fpli!ct allnbingl bm Dcea11 lieaeictnet, mit bem ~nfaffcr 
. eil! bm meijlen Eilellm ben unserm &uf bei 3nbul nact f rinet IJereinigung 
llit bm fiinf SlrDmm bei !j3mbf 4116, fme grh!a[tige !IDaffmnaffe 1u 1>nflrtm 
. bie no~ jqt 6ri bm iin9e6omm „bal !Dleer t>on Eiinbe" tdlt, f o "9i&t licl 
· tfmaui pg(ricfJ · ber toiittiße S~lu8: bat bal !8oll bei~" 1lo4 ni~ 
flblDibtl ~il u bie See boraebrungm IDai · ;_ ebae Bnnalae bi• bmct 
· allm ~gen fAll aur 1Bc111iHrit erOo6m IDiB. !Jla•flll"'t ber !Dlaneel 
,llller,1,on ber E5ee trr tDtnommmm !Jilber tv4re in einer fo at4Jfmrci4na 
. 6'tncte IDic bie ber 1Hbif4m 2iebcr Oil4fl auffcrlfmb; bit iltafflfcte ehnfo 
IN llic aiterit4if4e !j3oepc entnimmt bm !p64nomme11 IDdite bie See 
_ iidel eine Slcite ~rct ilf0iarti9jle11 CBlci4niff e. !luct lloa bm Sitiff. 
') llftmbif"et l!rfm,. !J>ie illltur btt ttbif4m . Eder, Hdl bm e~il& 2l11t• 
gcjldlt 11an jrinrict .S 101 au r. lline 110111 lliertm i111mt11tlosllllm Orimlllfitlffl". 
· . f:lllllfft bi \lforma gefmde ,,dlfctrift. .lledin; 5eibmma'f4c en"~1n11o 
(11119, ·- 1819,• . 
mlenbm ~it uni 111 bem „1mrifiliisen !tqine," bent !Jlmf cfJm, f o tretm: 
uni J~lrri~~ !Jlamen bon !Bölfem unb Stiimmm entar0m, am auffallenbllm: 
a&er ber frinb[i~e CSe9mfa• llllifcfjen Briem, Arya, unb !1li4t,ffriem, Au&rya. 
ober, toie fie Qd.iil~nlicfJ 9eijm, Dasya ober Diaa. ilulfl bie f o f eqr lmto.mbt,a 
3tanler ta6m all bief e !lutbrlicfe in b,n ijonnm Airya, An,irya, Dah:,a. 
Daba. i>ie Clkunb6ebeutung ber 6riben (qterm !Ramen ijl tol!Orf 4rinl~ 
;,\lelnb, • unb bie \}rinbe tod~e bie inbif&tm !lrier 111 lidiimi,fen tauen. jiul> 
oqne ,Blocifel bie Urein'lllo~ner bei 2anbel, bie fie 6ei i~er llinlD4nbmang nJ 
be11 noibllle(Ui~m inbo;mnmif 4m Stllmmji,m, aul ~m .~!iijmbm 8,,, 
fqungm" trie6m, unb t~li aultottdrn, tqrill au 6f(al)en (Dlla •riit fp&~ 
„ber Sfliw:") ffla4tm. !Bon biefm Jtampfm ijl in ben 2iebem bei !RiQl!ebcl 
oft bie 1Jtebt, unb barf man aul rinadnrll !ln1ei4m f~(iejm, f O ill II& ller-
11111~ bei liefonberl bie lliden ff(fllfe bm !rli~ill borbringrnben lhiffll Saf.-
mttalte Derritdcll. i>er Gontrall 1toif 4m ben ffdma unb it?m Gkpcra 
fcfjrir' ma f 4' f~rolfer 9e1Defm 1u f rin. 3me nennen filt „toeit.,. bje t>aJ.-
t. .m 1111 .bie f 4toarie ,t}aut" &qricfJnet: bie 61>1.ute ill llerfctiebm; ba 
ucilite 13qJmfq 6erlltt a&er auf religiöfm c»eliiet,. ~.,et fctrint bat ~e 
i)afi,u !1Jtallut,$ereOrer toaTm. i>er !JJtallul etf ctrint llllerbi.'IBI fpater aacO 
6ri ben llriem, 6ri bem iu(tul beUlottclCiva: el fprc4cn a6ei llerf4iebcae 
llaJciitm, !llorüer 11114 2Burnr, .3nbif cte 1Jtetigion19ef cfJicfJte, • S. 127 ff., aa 
11er11(eicOm ilt, baftir bat bief rl S~ol t,on bm Urrintoopem tntlept toum. 
i>er il&fitm aeam bie f it111aqna &krm bdcft fict beutlict barhl aul b4 
fi• bnn i>icttrc Obfia . 111it bm SD4aloam bet iuftraamei, ioctct, 3nbr11 ha 
f4ml,ft, anfa111111en~iejna. i>rnn lllllll batf bcm Unfaffer briflimmm, nammt, 
lict ber 8ebeutunglfflttoicflung ber analogen ir1111ifctm iB~ IOfaffl, bai m-
8ebcutag i>amo1I ftir !Dafi,u erjl all f tCUllbäc GIIJUllqlllCII ,11. 
3111 JIOeitfll ~ fmael IBedel tombd Pit brr Bcrfaffer_ •• bat 
.auinm 8ujlhbm uutec bnn llebifclca Uoffe,• 1111b erktert 111111411 .... 
· jiebe(ung 1111b !ZBotnllllß, • (iier 1Dir1' ber IJeralri&O mit bm Altellm 8alläbta 
liri bm 1>erl0Gllbtm 18i!lfem, na111eatlict brr 6lll~m, Gffflll4llm, ~ 11111> 
3talifcr, befonberl fruittiar, Unter ben ün 1Jell11 tliufia ermlitnlm pur tat 
man fi4 Mne Eitäbte, r onbma auf n•Dttm !llunftm gelegene unb bmct ll'-
1111fli,itfe unb ClrA6m sef 4111tc !p~ile 111 ,mrnr, in bie mcm fict •or frio, 
< .. • ' • 
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lidjm Ue6etfii!Ien, folt)ie bor Ue6etfcijtocmmungen 3~rlllf3og. (%mf o beb~u~et 
bei ßtiedjif dje no7.li; utf~tünslidj . nur bie !Butg, bte lBe'oeutune „ Stabt 1fl 
bie fplitm. i11t gell)jj~ntidj wo~nte man in offenen ~örf em, Auf 11'ddje bet 
&faltet tteffenb ben !Beridjt beß Xacituß bon ben nicfit aul @afien, f ~nb~ 
wß aeiflteuten ,Oöf en 6efle~enben m1cilmt bet @etmanen ~n1:1enbe~ ~te cm 
aetnm lB~anbt~eite beß altinbif djen ,Oauf eil, baß ausenf djemhdj mnet ~0I3hu 
1U4t recon!huirt bet !Berfaff et auß .ßl)mnen bei! ilt9arl'11bcba. !Jnan wttb au!! 
~ bm' ~ier gewili alten !Dlate.iale . l:er ®ri~~af~tta (Mtlna\"a unb Kilth~a 
Grihy8.6Qtra) beifügen. bürfen. l:a~ m bct \Dl11te, all'! <5tül!e beß $Dadj~!!,_ eine 
' Qtojie Säule flan'o, weldje tm!Imgt mit bem anbeteloo ertoli~nten „.ltomo bet 
, 6äu1en" i'oentifdj ifl. . . "" . . . . 
· 3n bief cn ,Oäuf ern hlo~nlen bie ein3elnen ij~m!Iien - B_annhen fi~erltdj m 
bem weiten alttilmif dien Smne au ne~mcn; fie lltl'oeten mit bm llenadjbartm 
. iamifün eine ~otfgemeinbe, me[Jme ~otf~emii~'oen cinm. @_au, un~ me~tete 
' @aue a11fammen einen <5tamm. i!ettmr bt!'oet m bet a!tmb1f dJm Staalöll~• 
: faffung bie 9ödj~e po!itijc!Je. ~in9eit, ci! ift eine ~tammberfaffune: omau hlte 
' 11>it fie nodj bet ben ~e1-1ttgen ~fg~anen unb 1m 2lllert~um bet _allen _llet• 
. 111anbten !llölfem in i~·m ftü~eflm !ßericbe anltelfm. ~n ter einlle b1efeß 
· i,atriardjalif djen <5taatßwef cnl! flctt ein .ltöni;1, aber neben bet erbtidjen fin, 
. bm fidj 4udj !lla~tmonardiien, unb. bie 2lbgaben auf benm im_ ~ti_eben bie 
, (ginfün~e bei .R6nigl. beru~ten, f d}emen me~t bm ~~araftct f m1u1l11ger Gk, 
: fdjenfe ge~abt AU ~aben, lt>ie audi feine Untergebenen unb feine Sö.nger, bcn 
, beaen ~liufie bie 9lebe ifl, feinen feflen Solb be.iOßen, f onl:ern auf l:ie @efdjenfe 
: bei ijürflen Angewief en waten. eil! iit ganJ baß nlim!ic~e !Bilo 11'eld)cß u~ß 
· ciuß bem !Beoltt1lf bon ben .Suflänben bei ben 2lngelf adj[m entgeoentriit. Sl)1e 
: ijAmitien~äul)tet malflten i~ren !llli!!en in öffentlidien !lletf ammlungen ecltcnb: 
. ei gab !Uerfammtungen bei! ganaen Stammei, in bcnen tmnut~lidj in !ID.t~I• 
: monatdiien audj bie ~~ronroa9I borocnommen hlur"te, wo~t audi @aulmf amm• 
: tungm, Am ~äu~gflen finb abet bie €ab~ä (l:aß !illort ifl mit bem beut[dien 
: .eippe" ibenlif d}), bie !Berf ammlune bet 5i)orfgemeinbe, erhlli~nt. 3n bet 
f1>iitmn ffieditefvradie ift <5ab~il bie geloii~nlidje !Beäeidinune beß @eriditi unb 
. 6ab~l/4 ~eilit bet ffiidjter, obet genauet ein !Dlitalieb obet !8cifivet beß @e, 
· tidite~ofel. 3n bet be'tifd/en ijpodie folot auf bie Cintf dieibune ber borfüaen• 
. ben :ilcdJtlfälle ein gemüt~lidje!l .Sufammen[dn. illlan beronüstc ficf1 am lillür, 
felflliel, unb ein Ieibenfdiaftlidiet 6pielet witb 'ta~er „!j.ljoflen in bet eab~a" 
genannt: man unter~ielt fidi - über bie 5tü~e, bmn !llortreff(idifeit „laut in 
. bet Sab~A llefprodien hlitb," wie el im ffiigbcba ~ei~t; it'*fdieinlidi loitb cl 
• audj än reden Zruvreben in geimnbenet t:nb ur.gebunbmer 9lebe f o wenig wie 
. bei ben alten Sl)euif dien unb 15fanbinAbiem gef e9lt ~ab~ ~ie Ci&iften5 ber 
fpäteredlaflenotlmung jlellt ,Simmer, toic bie meiflm f einer,:Borgänoer, füt ben 
: Seitraum All bie 2lrier nodj im !j!enbf cfiab f ajien, entfd}ieben in 2lbtebe. ,Su• 
, 9egeben, loie man angefiditß bet im !Jligbeba borfügenben SDaten nid/t um~in 
· fann, bafl an $taften in bief et !j.leriobe noa, nidit gebadit roer~en fann, i(l bodj 
, bie 9tnalogie toeldje awif djen ben l:rei ober biet• 6tiinben bei Smbabefta unb 
• bet fpäteren iranifdien 1!iteratut un'o ben btci oberen .Raflen bet 3nbet befle~t, 
. nidit teh~t au entfräften. ~ic itanif dirn Miti ~allen mit bc-c inbif dien €ubra• 
fAjle 111o~l niditß gemein; abet bie brei oberen Stiinbe bet !j.ltieflet, Jtrieger 
unb ll1fet6auet jinb ben brci o&mn .Raflen bet 3nber, t~eiltoeif e audi in ben 
!Jlamcn, au ii~niidi, um nidit bie Ulnfäve au einet foldien ij!affeneint~eilunl!, 
, bie fi" jca in 3ran niema[I 3u einem Raftenwef en entwicfeltt, fcf;on l:et inbo•iras 
· · nif djm Uqeit 1u3uf djreiben. !llaren aucf/ nut f oicf;e 2'nflinse f djon in ber 
· llte\len Seit bor9anben, fo etflärt eß fidj um f o leidjtet wie bie 1>on bem 
· · !Berfaffer treffenb bargelesten !Dlomente in ber Seit ber ijrobnunit bon ,ßinbo• 
1un au bet »lu!ibilbune bet br~manifiten Staatilorbnune fü~rten, lllelcf;e et 
mit bem cf;rijllidi•setmanif cf;en 2e~n1i!flaat beß euro1>1iifdien IDlittelAlterß ller• 
, gleicf;L !llie aut ,Seit bet l!.lölfetmanberune berlafjen l!.lolfljllimmt, beren 
!Betfaffune nocf; im h>ef entticf;en eine @au, unb Stammel1>etfafjune ifl, i~re 
ciltm Sille, ,6enli!nige, bie an bie Ste!Ie bet 6tammföni9e tteteti, bitben 
einen hiegetifdim 2lbd, uni> untet bet !Dlitmidune beränberter religiöfet !Zier, 
,ältniff e entfle~t ber !8r~manilmul, eine !llerf djmelaung bon Rirdje unb Staat, 
11>ctdje bnn 3bea[ entfl>tidit bem bie Rirdie toli~renb bei 9an1en !Dlittelalterl 
llergebiict nadjflrebte. Eiotoo§[ bie Seit bet ltiimpfe um bm lt!ottane im Staate, 
. IDel"e b1e !8ra~manen mit bem lriegnif djen ~bei au fü§rm ~atten, 411 bie ,Seit 
bei erlcmetm !:5iegel, lajit fidj auß bm iüngeteniZ~ei[en bet !Bcbal reicf;lidj belegen. 
. · · SDAI 21dit 11'el4el bie !fübal Auf bie Bfedittl>n~ältniffe jenet ,Seit fallen 
laffm, ifl ~eiber rin ~ödjfl fpädlcf;el. ~ai jnA1ar bcn <htlaflunglieusen be• 
bf!'tet, f"c1nt uni f c~r l>l~ufi~d; audj b~I genau entfi,ucf;mbe lateimfdie n6tor 
tn~t Rennei, .Seuar, enedj1f dj r•mtnfJ(J !811rge, Seuse, unb in bet f1>iitmn 
inbtfclm »ledjttfpracf;e. lllirb jniltar öftet im itultauf cf; mit aßkehin, bet ges 
IDi!tnlicf;m ~mennung bei ,Beugen, gebraucf;t. Madhyamaol, baß 8immet mit 
· .m,~ter.~ iibnfe~t, §ritt bleUridit eenauet bet Un\)arteiifcf;c (mie Madhyaatha), . 
~tebln4tet. 31 einem bet lilteflen inbif cf;en @ef etbüdiet, llem bei @autama, 
leiflt cl (XI, :u, 22),. ildetbauet, Raufleute, !llie~~irten, (!)d'olletlei§et unb 
· .ßanb111etlet ~litten bal ffiedit jebet für feinen C5tanb, !Jle~llteßdn fe!l1uf el!m, 
un~ ber Rö~le f o!Ie bei anidjtlicf;en Gntf dieib11ngen bie· Bulfaoe obet bail Ur• 
tlril betet bt! In ~m betwffenbm Stanb 2'utoritlit eenietm aubor ein~oien. 
. llcfJet§CUl))t ·_ tjl b_1e ~0111\)et~a bei il!otfle~erl _ eineß . SOorf ef, einet fflenoff en, 
fcf;aft u.. f. 111., wie_ nodj lle1 ben ~eutioen !}Jancf;a~atl, fo fdjon im inbifdien 
.· ~ertiju_m, ficf;tli~ all eine f e~r _meit ae~en'ce 1~ bcnfm. Si)al !tuffudjen ber !8ie~ 
biefJe ftndt wdj ,n bet ffiecf;tßl1tetatur nodj eine bebeutmbc Slolle, unb in bcm 
·, Clef(1bucf; .bei_ !RAr4b4 ift 1>on· nfunbisenßeuten" ble !Rebe, 11'eldje ben ~t• 
. fl>utm 1_!1ldige~en f o!Im b)enn 1Bie~ ab~anben gefommen ijl. SDafl in fdiwierism 
ifedjtlfli!Ien @otteturt~_eiie au ,6ü1f e genommen winben, untnfust feinem Swcifel. 
~uf bill. ~ei,Otbat obet eigentlid} auf itoei lletf diiebene ~rtrn belf el&m, lie-
Jte~t licl flR O~mnUI bei 9lt~ar\l4\leb11o !Dlan lt>itb, nammtlid} angefidjtß beß 
ilen' 3- GJrimm in J einen beutf ~en !Jle~tlaltett~ümem auf ammengebra~tm 
!J!atet14fl, aucf; ~ie me_iflm bet in btn inbif djen 8ledjtß61l~ern etl1'~nten f on, 
.iham Glottclurt~nle, lll1e bat 1maff er,Dtbcar, bm $teff elfiins (in 3nbien '.~eiiel 
@otbjlüd" genannt),· bai! 1looM)rba1, 'fdion bet· inbcgmnanif~ett unb um fo 
me~t alf o au~ ,bet inbif djen Uraeit auflf/reiben bürfen. 
l<Scfilnt folgL) 
~htc f8iblioQt4J~te ~tG i}tauciGcouct, 4't6tuG. 
~ 3m 3a9r 1867 beAuftraste ber @enetat beß ijtancifcanetdJtbenl, 
!j.later ~itnarbino bon !Dlontefranco, 'oen a11il bet ligurif~en !j.lrollin& Dneetica 
jlammenben ijra IDlamllino 110n (füena, bon bet <Sonsregation ber [)f,f mauten 
(.ltlofler bon 2lraceii Auf bem · ~npitol), bie @ef cf;idite bet . !Dlijfionen bei 
Orbeni! iu f d/rtiben. ~et @enannte, ein xü!lisec 9lrfJeiter, besab ficf; ailfJcdb 
ani! !!Betf. Cl:r eiaubte, f o lleridjt:t et felbfl, in bm grof;en @efdiiditßbüdjem 
unb Sammlungen, in bm !lllabbing'fdim 2lnnaien, im Orbis seraphicus bei. 
$Domenico be @ubetnatii!, in ben ~~tonifen ira !Dlarco'I bon 1!iffabon unb 
ä~nlidJen ben betteffen°t'm 61o!f 3u finben unb mit ,6iilfe bei Znnaien bei 
ffia~nal'!lu!! unb bet sano6arcn ,Oan'i:ibü~er bet .Rirdjengef djidjte au· ergän3en, 
toai! allcrl:ingß auf eine einigetmaßen oberfiiidJlidie ~nfdjauung bon ber ~uf, 
ga6e fdJlicjien Iätt. fübrigenß befmnt er o~ne weitml feinen 3~:im. .,3m 
2Crdjiu unferel gtof;en tcmifcim 5t!ojler!! {anb ilf1 nidit eine einlise ,Oanb• 
fcf/tift r.oa, irgmlldnc a:.if :mfere 91:iiftonm lle3ü11li1Ve !Dlitt~cituug, unb nie, 
manb toat "ca micq auß bet ::tiiuf ~ung f)eraui!aurei~en in bet icf; mi~ liefanb. u 
im !Dlamllino erfannte beim l)'ortf (Vrciten bet 2lrbeit fteilidj baä et bief e mit 
un;ureidjenbrn IDlitteln aul)filf},!e unb e.Iangle 3iemlid} ßetingen <5uccuri, 
9clanate aber bo~ mit bem f ih1ftm !.:3-.nbe feiner 718toria uni'"ersalc delle 
lllissioni Franccscane," bet el an beif füliget 2lufna9me nidit gefe~tt 9at, bil 
3um ijnbe beii 15. 3a9r~unbetll, 09ne utfunblidjel !!Raterial, toeni;iflenl AUII• 
gie&iger, au benul.Jen. ~un aoe:, "&d !:et unge[]euten at:ß bet Cintbedune 
ltmmfa'ß unb ber CiticidJtmmg beil !Betfe~rß mit bem Oflen entfi,rineen!:en 
<&troeiternng bei! illlijjionil[~au~!a~eti, toutbe ~ie Unmögtiaifeit offenllat in bet 
biß9etillen fillcif e yortaufa~ten. 
, 3m 3aqr 187 4, naa, ber ieier beil f edji!ten ~mtenatiumß btß qI. lB01tca, 
benturn, etmiid)tigt~ bet neue Otbm~genetaI, !Bernarl:ino llon !j.lorto0ruaro, ben 
lcnntnisrdd)en !Btu~er, toetd)er eben eine S~rift übet bie ll~ilof r-l)qi[djen 2e~r• 
meinun11en bei! fmüf)mtm, im ~arabfaj bet @öttlidjen .R~möbie all bet IDlann 
ber in toqm &,mtem fleB irbif die -Sorge []intanseflel:t ßt!>tiefenen, Rirdjen• 
ldjtml 9erau!l9e,1e&en, iu einet !Reife, aum ,Smcd ben aur ijortf~ung feiner 
&t6eit nöt[]igen Stoff iu f ammeln. ,Stoei ~a~re lang bet!Deilte ~a !Dlam!Iino 
in \jranfreid}, €i,ar.ien, !ßortugal, !iMsien, in einem Zgeiie bcr ~ie'cerlAnbe 
unb S!)eutfa,Iar.bi!, ü&era!I in &raiit>en unb_ !Bibtiot9efen arbeitmb unb naO/ · 
,Oanbfdiriften unb oe't:rudte11 !Bütf/ctil f uaienb, IDeiaie gana ol>ct tgeiiroeife über 
ben C\letienflanb f ciner Unterf ucijunge:i 2iait bet&reiten fonnten. Si)ie irtii~te 
birfet Botfd;unoen loaten fo aaqtreidi, bali et fitf/ entfO/!oü bot bei becafJfidj• 
tigten \jortfel.Jung feiner @efdjidite, bmn VI. !Banb ee0entoärtig unter l:er 
!}Jrefic ijl, eine UebetfiO/t bei! ~anbf airiftlidien f oto09I all bei gebrudten IDlate, 
rialß au beröfientfüqen, hleldjeil er tqeiII 3ufammmge&radjt, t~rili! 1>erglidjen 
unb riceipirt 9at. So entflanb ~al !Budj 11'elcfieß un!et bem Zitd .,,Saggio 
di Dibliografia geografica storica elnografica Sanrrancescana per Fr. Mar-
cellino da Civezza. M. O." 3u !j.lrato in Zoßcana, lllo ber ~erfafjet ,im 
.Rlofter Gan ~cmenico ~ethleilt, f o eben in einem nidjt 111eni9er all 712 Seiten 
· 1leiifon,Dctat>i! unb meifl feinflen ~rudß umf Aff enben !&nb etf cf;ienm ijl. 
!Bon bom9erein berennt bet !lletfaff ec offen bafl fein !8udj feine !Bol[• 
fliinbigfeit &eanfprudjen lann. .mleni91lenl bai! ~op1>eUe ber Seit, Unter• 
ftütung burai @enoffen, !DlitteI üllet toeldje ein atmet ijrcn1cilcanet nidit »et• 
fügt, wären nöt~ie getoef en; ~nßlAnb, De!lmeidj, ffiujtan'o, abgefeqen bon ben 
aujiereuroi,liif tf/en 2änbem, 9ät1e idj befu~en müffm.• 5Do~ audj fo ifl bie 
»ltbeit bc:nfenfmett~, unb gern mirb man bem fieiiieen IDlanne bei1>flidjten 
toenn et 110n bnn !nuten rebet bet ben 9iflorif ~en !!Biff mf ~a~en aul f ol~en 
f>ibliosral)~ildjen ,Sufammenjlellunsen rrmäcf;ßt. 9ludj batin wirb man mit i~m 
übeteinfiimmen bafl bie &ufäli~lung ber Iiletarif djen 5Denfmale eia 3eugnifl au 
GJunjlen bet Z~iitigfeit bei Orbenß, bon ben IIUeflm bii 511 bm illngfien 
,Seilen, ablest unb man~ertei 9lnUasen in ben mJee ttitt - 2lnflagen toeidjc 
nidjt etroa, toie bet !lleifaffet 3iemlid} naill meint, feit !Dlartin 2ut~er in bie 
!!Beit sef anbt tuetben, ba nidjt barauf tin9etoief en au 111etben braudit toie alt 
bie sesm baß Drbenftoefen unb fomit gegen bie bnbtritetfle unb i,01>ulärfle, 
tteiltoeife aoet au~ t>erfommenfle ber geiftlid}en .Rilrperf~aften eutfitenben 0e, 
f djulbiguneen fin'o. ~ie litcrarif~e Z~ätigfcit bief et .Rörperf"aft (nut S4riftm 
bon !Dlit91iebetn betfelben, üllet \llerfonen unb ~inse bie mit i~ ln tierii~rung 
fle~en, jinb in bem !Bucf; aufgefii~rt, nidjt Abet überijau\)t Scf;riften bie bm 
Orben fJetreff en, toie man bem Zitel aufotge anne~men fönnte) i!l AUerbingl 
llleit ßlölier gewefen all man wo~( 3• llermut~en 1>fleat, unb mAn 111irb 
eil brm !Bnf aff et ni~t llnaroen tuenn er batauf jloia ifl unb bet .ßoffn~ng 
!Jbum gi&t: man toetbe in ,Sufunft eine giinfligere !Dleinune 1>on bem 3ullitut ~earn. 
.~iefeil !8ulf1, ~ fast et, .,wirb batt~un bcifl ni~t blofl bie alten !Dlön4ßottril, 
f onbem alle geiftlidien <Sori,otationen fJil au bm illnsllm, bet !!Biffenf dj(lfi unb 
bcf @efellicf;aft roefentllcf;e i>ienfle gehillct ~abm, lei!len unb lriflen ll>erbm, 
unb bali i~re Unterbrüdune, abeef e~en bon bet Unbcm16cirfeit, rin !J?A4ttcil 
füt bie <Sillilif ation ifl. Sie toerben wiebet etfle~m, jlader unb Oodi~nnig" ht 
ijotee bet \"ßtüfune weld}e Glott ü6et fie ber~Anet ~at, um fie 111 ieinigm unb 
bie alte straft unb ben a!tcn Gleijl aufl neue in ijnm au bele6en. • . mler in 
bet ,Oeimat~ bei! !Berfafferl mit anfdiaut wie bie 9tegimm9lbemte ll>el~c bm 
9eiftfü9m D,ben i~fe .Ritdjen, i~re .Rtöjler, i~fe tiibiiotijefm unb 41l i~c ,Oa&c 
n~mm, fie ni~t iu llemidjten betmöeen, · 11'ie jie mit b~boll\)eltan iifer ~--
idje ~~äti9f:it entmitfeln in brt 1!iteiatur tbie im C1raieij1m9t11>ef m,' niic JBei-
ttaucn unb ,Suneigune bei !Botlel, nidit db)ci f,[ofs bet niebemt, i~nna · mt, 
oesenfommen, 11'ä~renb bie· !Berminberung ber ll&etmliiism 84~1 \loa llnllAltm 
unb !Dlitsllebetn i~nen au off mfiarem ,6eil ßetel"t, b1lrfte nidit Ab9enei;t f rin 
bem ijtca IDlamaino me~t a11 gefJm. (?) . , · · · .· 
SDel !lletfAff etl ~aui,qwed llln fllr bie GJefcliitte bei !Jlif~onen etoff 
au fiimmein, unb bief en 81Uecf ijct er l!ollfommen mri"t. !JR1U1 tlaunt 111cnn 
t9U 
~rijlli1Hocittlen, utoi,ijlifd;m Outtditt~~m unb @l~dfe!ietdmHrfi,re~birtu_of en; 
JutJ .ber ge0en11>iirtig ~mfd;enbm ~otthtton, f eqr tn bte Oum. !J11djt mtn'b<r 
~ud; ttllen 'benen 11>eld;e bie beutf dje 3nbujlrie bttburd; au ~e&en gebttdjten 'bai 
lie ijre fü1eu0niife für ,,&illig unb fd;led;t 11 ~nb weit ~intet benen bei ~uil• 
Jan'rl aurüdge&lie&en etfliirtm. !!lon ttllen btef en unb ttudj bon ttn'bmn Seitm, 
Jueldje ttui!brüdlid; nttm~ttft 3u mttd;en fidi ttul &eflimmten <i3rünben bet&ietet, 
J!l ber !Jfui!jlellung bttl 2e&en f ttuer gemadjt ober i~r 11>enit1flenl ein gemiif et 
.»rttb bon !tiilte, Ungunfl unb !lniittd}tung &e3euot 11>otben. ~&et ~eute fttn_n 
pan el fagen: fie ~ttt ttlle mlibetfttdjer ii&crmunbeu: ;fie ~ttt uni geie~d 11>1e 
anan el! mttdjt - b. ~- mie mttn ttul!ftellt o~ne Su&benticn un'b o~ne !jlrotection, 
,inb be[l~al& ~alte ber ~eutf dje .Raif er !Hedjt ttll! er iene Z~atfadje betonte, 
~eldje meinei! (gradjtenß 'bie gliinaenbjle unb erfreulidjfle <Seite 'ber 2tuijlellung 
Jil'bet. 
illttnMf ~eG 2c1'cu. 
(15~(uö,) 
* !Bei einer !il?uflnung ber !Bolftmirtqf djaft ber ttlten 3nhr fi,rinst:ar1 
,rjle fümer&fqudie bie !llie~audjt in bie 2tugen. !nidjt a!i . o& ber ilder&au 
gefe~tt qiitte, ber bielmeqr nttdj !Xullllleill Im Si,r11dje f djon in ber in'bo, 
jranif djen ~~odje eifrig &etrie&en 11>urbe. filillt il&er f djon auf ba(I bieienigc 
.@etreibe, !Xrt mcidje ~eutautage in gana 3nbim bie ,Oaui,tna~rung &ilbet, ber 
~eil!, in bm 2iebem bei !Higbeba nirgenbl genttnnt 11>itb, e&mf 011>eni9 all! ble 
lieim !Heil ü&lidje nttffe liuitur, unb ber !Heil f omit maf)rfdjeinlidj erfl nadj 
1,em ilui11u0 aul! bem !jlenbf djaT, ben ilriern &elannt murbe, fo 9e~t auil bieten 
,Eitellm ~erbot btt{I !Ilie~ meitauil all bct etl1>ütifdjtejle unb wert~bolljle !Befit 
.galt. ~ci~er cdliirt fidj. aud; bie ü&etf d/Wiin9lidje !!lereqrune weldje nttment• 
.lidi ben .ltüqen 9e}ollt mitb, unb I• !8. fo hleit ee~t bafl ein eott&e9eijlertcr 
,Eiii119er fein erqit&enml !Bilb für feine 2ie'ber lllei(I all fie mit bem @e&rüU 
;einer un9emolfenen !lni(djfu~ au 1>er9leid;en. 2'11 bie 3nber liingfl 6um ld'ct• 
lau ttll bor~mflf1enbe !Befdjii~i9une übcr9e9a11gen mann, er~ielt fi~ all! 
;ue&edel,f e[ bie tt6er9liiu&ifdje !llereOrun9 bei !Hinbel. !!lon ber .!tu~ qeijit eil 
'!3. !B. in bem @e(et&u~e bei !llifOnu: baü in i§tem Urin ber@ttn9el, in bem 
;t,on i~m Streu ttufflei9mben Stttu&e @ebei~m, im Stuijn:ijl @lüd mo~ne; 
;t,on ben ~eiligm Stieren, 11>ridje in inbif ~en <Stlibten au 9ro(lcr !Beliifti• 
\sung ber \Ualf anten frei umOedaufen, et3iiOien uni neuere !Reif en'be. 
. Unter ben @e11>erf,en, fob)eit bief el&en &ei fo einfttdien Bujlänben f iton e[i, 
ljfüen, (~eint bal bei ,t;;olJttr&eiterl ber~altnifimiißig bal aulgebiibetfle gemef en iu 
~ein; freilidi 11>ttr et nodj „Sim,nctmann, tmaAner unb Sc!iteiner'in einet\jJerf on. • 
IO;iner IDZenge betf djiebenet @elDer&e 11>irb in ben iüngerm !llebal nmiiOnt, 
~orunter aud; bie fd/Unen .ltünjle bur~ ben Sdjauf!)ieier, Xrommier, Xänaer, 
~lilten• unb !lnuf d;el&liif er u. a. bertreten finb. 2'ud; &er ber 11>ei&licOm ilrbeit 
~ar fdion eine X~eiiuns ein9etreten, unb el ifl u. a. bon ber SUeiber11>äf lf1erin, 
~arr,mn, !lfo~rfd;litctin, Sall,en&mitctin, !lr~eiterin in ilom unb ber "~on, 
,ection1'bame11 'bie !Hebe, bie ü&tigml fdjon bamall im !Jluf etll>al Ieidjter 
JSittea seflttnbm au qtt&en f dieint, btt fie nbem etellbidirin • 9ewei~t b)itb, 
. ilie aiemiidj bilt~ieen ?JlotiJen ü&eroeOenb 11>ddje fidj ü&er JUeibung unb 
,Sdjmucl fammeln (Affen, menben b)it uni f 09Ieidi au bem Gtt!)itd ber 2e&enl• 
:mittel, unter benen augenfdjeiniid; bie !lnild; bttl 11>id/ti9fle ift, ,,!Ro~ 9eqt kie 
,s?u~ unb trii9t in fi~ @efod;tel, • b. q. bie !lnil~, ~ei(lt el im 8li9bcba, ~ie 
~uaibe lluffc:ff ung ber bebif d;en 9lrier ftttunte el all ein hloqlt§iitieel mlunber 
a bafs bal f el&jl in uneefocJitem Buflanb ungmie[l&ttre ZOier et!Dal 9efodjtel 
.in fidj trttge. · 2'ul IDli(dj unb @etreibefßmern 11>urbe ein \lllul &ereilet, ttudj 
!Butter unb aetlaifene !Butter eifrig berh>enbet; mttn röjlete bie @etreibe• 
·Jömer unb amieT, fie 1u !lneijl, man aj h>ilb11>adjfmbel D&fl: aul foidjm 
.Ciemmtm fett fitfi. ber einfadje Si,eife3ettd ber bebifdjen 9lrier aufttmmm. 
; ~Ieif dj 11>urbe nur &ri 9r6(1mn \jejlm unb \jttmilimfeietiidjleiten gmoff en. ~al 
Eala mödjte gimmer ben alten 3nbctn 9ana a&fi,red;m, ba el in bm !Bebttl! 
11ur einmal ctmiiOnt b)irb unb in einer ll!)anifOab all fofl&arer all bie ai>el-
. metalle f,eaeitl;net 111 11>etbm fd;eint. i>em ill iebod; entaegm5u§ttlten bafi in 
. bm @ri~~af Otra unb in ben iilteflen @ef e~&üd;ern bal Saia Oiiufig botfommt, 
1lnb 1· !8. unter ben we9en{liinben aufeeaiiOlt tuirb He ein !Brttqrnanen•!l?obi&e 
nidjt gmieim barf unb bie alf o bon anberen eemöqnlidj amoif en !Durben. 3n 
l>em @efe~&ud;e b~. !BifOnu ifl foear bon „Saia aller 9lrten• bie 9lebe, 
1Vorunter nadj bein liommmtator Steinfala, filleer[AI&, aul mit ber 2tmaiafa• 
~tl;t eefodjter Soba 9c1Donnencl unb Sata aUI (bem CSalaf ce bon) Eidiam&ar 
iu t>erjlt~m • ift, 2'nee~d;tl b~ef er Xqatfttdjen unb bet ero[len Satala9er bei 
i,Uenbf~af!, b1e fdio!' bm !Bte!ettctn 2Uetanberl auffielm, ifl el iebenfalll fies 
b1rtfiidj bat 5d;mnem bei !Jbg1>eb11 ü&er bai Sttla all Unfmntnifl au11uie9en. 
~~rm ~urfl ~~tten freitidj ble bebif djen 2'ticr nid/t nilt~ig butdj ben @lnui 
-ßef~aener ~lmfen au fdjiirfen, ba er, na~ bm ~au~gen, tijeill 1mfon9mb1n, 
·tOnII T,egeiflm~ CimiiOnungen geifll9er @etriinfe unb bet 2'potqeof e bei 
Jlaufdjtl au. fdjbeien, gana f,etridjtli~ emrfen fein mufi, so·ma unb Suri\ 
1inb bie 11>idjtigjlm eeifliem Oletrlin?e, erjlerel aul be111 .ltrttut ber Son1a. 
1ßf{An1e gm,onnen, lqtml hloql aul ir9enbeiner @etrelbe,2trt. ~ttl ®tfeb• 
iucl bei !J!?anu fmnt btei 2'rten bon Suril: bie aul! !lne~I, bie ttul gu<fer, 
j Aft u:ib ~te aul ben !B(ütqm bei ?DlabqOfa•!B:iumel &mitete Krt. 
!Bn bcn alten G1!ffi1ttnf1! f~m e1 bQt btt& mandjer im 5i,ieie ,ßttT, unb 
~ut unb _am Cinbe 1etne \jtnqe1t berior. Ci&en f o !Jttfjionirte Si,iehr hlttrm 
1,ie 3nber ,n a!ter g~t u~b ~nb el, nttdj aut>eriiiffiem 64ilbcrungen, ncdi 
~utage. !l11djt lntl;t · 1fl. el ü&er ble 9latur iOrer Spiete. in4 Alare au 
fownen. 9:)ttl 8qtlv_od !n bem ~~tm S!ieb einel Spielerl im !Rigbeba · 
IDltb bon Bnnmer geb)tfl mit 9!edjt unt .fiinfieqn11 (fl(tlt „brriunbfünfli9") il&er, 
, f~t, eeqt ~r,er nld;t auf bie ,8tt~l ber Blugm, fon'bern ber mliiifeL mlic ~~ !B®ter ,n. bem !Report. ar,er feine Oanbfdiriftll"e !Reife nadi !tafd;mir er, 
_nt,. finb bte foamanntm 91ilffe bei UJi&qtta!a,tJttumel, mit benm mttn in 
· ber bebifdjm geU au Metm \)flegle, eiemtlidj ~eeten, foimtm baf)er nid;t All 
lBllrfel, f onbcm nur all 2oof e bctl1>en'bri llletbcn; ~aqer fam cl, nadj !BüOictl 
!llennutOung, &eim S~iete ~aui,tfii~Iitl; auf iJlafdj~eit im 3ä~len an, tuie bie 
aul „!Jlttl unb ~amtt~ttnti•. ~inliinglidj Mannte @efdjidjte bei !töni91 9lttla 
5ei9e. ~urc!J bie 8ttql fünfäe~n wirb mttn audj an bal mobeme inbif d;e 
Si,ieI Pachiei, b. q. i)'ünfunball)(tnais, erinnert, mie aud; bal llon ttlten inbi-
f lf/en @rammatifern ermiiqnte ei,ieI Pancikn, b. ~- fünf, bttmit 1ufammen1u, 
qän9en fdjeint. !Bon bem Ei!)ieI Pachisi, bem 2ie&lin91fi,iele ber mobernen ,t;;inbul, 
tijeilt·:tl]lor in bem 3oumal bei 2onboner„Anthropological Inslilute"für !JlobemT>cr 
1828 eine ein9e~enbe, bon Dr, !Rttienbrttb aI !lJlitra in (faltutta flttmmmbe, !Bef djrei• 
hng mit. !!Bir qa&e11 · uni barunter eine ~rt ~ridtac mit einem &en:altm 
Zudj ttll 6i,ieI&rett, !lHuid;ein ttll !IDütfel unb fe9eiförmi9en, 9ebreqten ,t;;0I1< 
ober t!lfen&einflilddjen ttll Steinen au benfen. ~ie iluff:abe &efle~t für iebm 
Si,ieiet bttrin feine Steine butd; alle bie ijeiber, in hleld;e bie freuaf örmige 
\Jiaur auf bem ~udj eineet~eilt ifl, ~inbur<O &il aur !lnilte bei !tteu1e1 au 
f,ringen, wal 110n ber .ßö~e feiner !IDürfe a&~iin9t. lud; eine lrt bon !jlttfdj 
unb ttnbm ~nalogien au ben !He9ein unfml ~rictrat (engl. backgammon) 
fommm bor, unb ber ein5ige i,tinciµielle Un!erf d;ieb bon lefiterem Sµiete, ball. 
bon bm duodecim scripla ber alten !Hßmer in· ßctttber 2inie tt&jlcimmt, liegt 
bltin bttfl fltttt ber !IDütfd !lnuf djeln ge&raud;t 11>erben, mo&ei bie 2'naa~I ter 
mit b:r !lnünbung nAdj oben fallenben entf djeibet. Z!1lor qttt bie erllm !Ba• 
rie!iil, ba~ ,,~rictm mit 2oofm, 11 in fd;ltt9enber !ll!eHe wefllid; &ill nttcf/ 
ileg~i,ten unb ilfllidj f,il na~ !Birma, itt, &it nadj !lnepto unb &il au ben 
,3nbittnem llerjoigt. ilul bct Sanifrit•2ilertttur i:,a;t ttuf bie. iJle9eln bei 
!J3ttc0ifi f o 9enau all möglid; bal 6i,iel tueid;eil bie <iommentatorm bei @rttm• 
mcitiferil !ll§nini (au bem mlorte ayiloaytoa) &efdjrei&en, e&mfo audj bie f cOöne 
Stelle bei 6i,rudibidjterl !BOartti~ttri, in ~r bie !IBelt mit einem Si,id&rett, 
bie !lnenf djen mit ben Steinen llerglidjen merben. 9ln ttllen mir &erannten 
Stellen a&er, audj in ber ton gimmer angefü~rten ttul bem il~ttrbabeba. unb 
f,ci ben im @ef et&udje bei !Jlllraba llorfommenben Si,ielregdn, lie9t fein Olrunb 
bor an !illilrf eI unb !IBürfeI,9lueen au bcnfen; fonbem el finb mo~t immer nur 
ameifeitige 2oof e, !lHufdjein, Cilfen&einllii&djen u. bgL gem:int. 
!raenben !Dir unil nadj bief er 9l6f~111eifun9 f ogltidj au bem intereffanten 
9l&fdjnitt il&er ,,~amilie unb Sittlidjfeit, 11 fo nimmt ~ier unfm &efonberc 9luf• 
metffttmfeit bie ijrase in ffnfi,rudj: o& bie !ll!ittb)m,!Uer&renr.ung, 11>eidje fd;on 
für bie 3rit bei daffifdjen lfürtOuml burdj bie 9tiediif d;m !Bctid;te gut r,~ 
aeuat ift, aucl) f djon in ber geit ber !Bebetil borgefommen fei. !lnan 11>itb bet 
umfiditigm O:rßtterune bei !Bnfaiferl nur &eiflimmen fönnen, monacO bief e 
9rttuf ttme Sitte bie in brr{djiebenen !Ilttriationen &ei !!lölfmt aller mleittOeiie 
auftritt, f djon ber inbogermanifdjen UrJeit an9e~6tt. !Befonberl intmffant finb 
bie !Bm~te l:ie lllir ü&et i~r !Borfommen f,el ben alten 5(aben tA&en; audl 
&ei bm fflriedjen, &ei t>erf djiebenen gennttnif djen !Böllern unb me~men t~rafis 
f d/en Stämmen &e9e11net fie uni. 3m !l!igbeba finbet fiel) feine Si,ur ballon, 
a~er bet' ~t~arbaUeba entOlftt eine beullic~e 9lnfpielune auf bal Ster&m ber 
mlittme mit bem @atten. !Ilielleidjt fam bie !ll!ittwen,!!ler&rrnnung bamaII 
1>or1u9iiDeif e &ei bem frieemf djen ~bei bor, 11>ie fie aud; in neuerer geit 11>e• 
ni9er &ei ben !Brar,manen ttll &ei anbmn .lta[len ü&Iidj gewefen au fein fd;eint. 
Sl:lie er.tfdjiel:cnc Eianction berfel&en ~at fie iebenfalll crfl f e6t fl,iit n~altm, 
ba bie inbif dje !Relf1tilitetruur bon ber iilteflm &il in bie !J?eu3rit aulfü~dicl 
bal Cit&te!Ot ber !IDitthle &e~ttnbett unb bie bereingeiten (irhlcijnuneen ber 
mlittmms!Iler&rennung in eini9en @cf q&ildjctn fie nur facuitrui!> em!)f e~len, 
!Xud; eine anbete Sitte µrimitiber !Böl!e; unb geiten, bie !J3ol~eamie, fommt 
in l:en !!lebttl nur 1>min1dt bor, flride IDZonoaamie ifl f cOon bie BleeeL • ~ie 
@ttllin e&en ifl bal ,fieim, fie ifl bie 2ie&Hnglj1iitte, • Oei[lt el im !Higbeba, fie 
qei(lt bi: "OaulOerrin, • unb all f oidjer finb ifit nidjt flloi @efin'be unb 
5Uttbew, f onbern aud; bie alten 5~1Diegereltem unb bie !Btüber unb Sdjmejlctn 
bei !lnannel, bie nodj feinen ei9mm ,ßaueflanb r,a&cn, untertOan. !Bei ber 
,ßodjaeit finben erolie ~eiertidjfeiten llatt; ber für bie G!ülligfdt ber O:r,e ent• 
f djeibenbe 2'ct ift bie f eierli~e UmfüOruns bet !Brttut um bd ,Ood;aeitilfeuer, 
nadjbem ber !Bräuti9am IOre ,Oanb etgriffen qttt, 11>eiOaI& bie ,Oodjaeit audj 
„,t;;anbetgreifung" Oeilit. ijteilidi fdjeint in ben meiflen ijiillm audj ein anberer 
2'tt unrdliflli~ 9e11>efen au fein: bie Ue&erreid;ung 11>cttij11oller @ef djenre an 
bm !ßater ber !Braut. fiü; bie aucl bon bm @ermanen, ben Clltm @rieclm 
unb bm !Römern ber liitmn geit ~er &dannte Sitte l:el \ltttufaufl f,ietet bie 
fi,iitere inbif ~e 2iteratur nodi reicJilicOm !Beleae, So mirb in einem @ri0~ttf Otr« 
auifüqrlidj bttl !Ritual &ei bief em !ltt gef djilbetl, 11>obei ber !8riiutigam btlll 
!Btttutbttter eln ffloibjliltf ober eine Summe @olbel feietlidj ü&etgi&t, bie bama 
bon IetJtmm in ein @efii& 9e[e9t unb bon ben anlllefmbm !Berlllanbtm al'5 
geugm an9efa(lt 11>itb. Un9ead;tet bief er roijen Sitte lllllr bodj bie Stellung 
ber 3tauen eine gead;tete - ein beutlid;ei gei~en bei fdjon in imer geit m 
3nbien cmidjtm G:ultuigtabcl, · Si>m für inbif d;e !Bet~iiitniff e f djlttgenbllni 
!Beb)eil für bie ~djtu~g in ber bic ijrttuen flanben, liefert -bet Umflanb· bafs 
mttn i~nen bie ~oije i~re einräumte mit bem IDZanne auf ammm bie Di,f er au 
·· 1>0ll3ie9en. ,,e~on feit alter Bcit, 11 . ~eifit el im Bligbeba, .rommt bie CeJattin 
aur gemeinfttmm Di,ferbttt&tineuns ·unb aur \jejlberfammlune, fie bie !jlfieselin 
bei 9lcdjtil." . · 
~cut .«inbe broijte eteid; nad; bei (füburt bie $lief aqr 1>011 bm iltmr. 
auilgef e~t au loctben; bief e au~ &ei bell a(len @ermanm unb anbeten bero 
11>an'bten !l!ötfem uni T,egeanenbe <Sitte f~eint, 11>eni9flenl T,ei b)ei&lidjen $lin. 
bern, öftetll au,eeü&t IDorben au fein. m, bie .ltinbOeit fd;on in ber ,Seit ber 
!Bek,al fo wi~ f~äter burdj eine !HeiOc feiedid;er 9'de, bie „!Jlainengef,une,• bd 
„Sfism bct eonne• u. f. m., in berf djiebene 2l&f d;nitte getr,eilt IDmbe, ilt f dj11>et 
au fasen. ,3ebenfaUI mat in biefer geit f djon bie @obilnabib~ ü&li~; bCII 
erjle S~eeren bei !Bartei f,ei iungen !lniinnern, bCII f,eba O:intdtt ber !JR1111111 
T,atfeit, gemöijnlidj im 16, ober 18. 3a,te, bor9enommm unb mit einer Geres 
monie t>nfnüi,ft IDurbe IDddje · giinmer treff cnb mit ber beutf clen mleqrijaft, 
madjung bergtel~t. !Der !Bede~r 111>if djen jungen !IR4nnem unb. IDZiilidjm 
f cleint ein aiemlid; ungef,unbmer gemef rn au f rin, toodl&er 11>ir •amentlicl aul 
bcn 1mf~iebmm 2ief,eliau&ern mttnd;cl etfqreif. ilenn befclli" iiferfuclt 
bal ,Oera bei !miibdjml ober bei 31lngtingl, obec ll!atm bie !8emü~ungm ein 
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,6et3 au eto6ern bettJeHidj, f o griff man au einem ,8au6etf~rudj - ein, !nie 
man aui bnn 2Itljatbabeba fteljt, audj 6ei bieten anbeten @efegmljeiten 6~ 
Iie61eil ~ittd um ftdi aul einet ~erregenljeit ljm1uilJu~elfm. !Bon ber @rlin, 
bung f eineil .fjausflanbel an ifl bet ,,.(faueljm," wie in jel:em ~alti1Ud7alifdjen 
Staatelvef en, un6efdjrlinfter G!ebieter iiber baef dbe. !IDurl:e er att unb 3u 
Sbmpf unb <itlvetb untaugtidj, f o gingen f cine !Jledjte auj bm ii!teflen Eo~n 
il~n-, ober ber mater bettljeiUe bail iamilimeut unlet feine Eiibne. !IDa~t• 
fdjeinlidj batf man fdion ber bebif~en <rpodje t:ie nämliqm 2Infdjauungm in 
!fütrcff bei litbteditil ber 6il~ne ~ufdjrei6m lllddie fi.;ätet g,~egt roi:rbrn. 60 
roitb in ber.t @efet6udj be~ GJautama an ein,r 6!e!k bie :t9dfang b,i bfüt• 
Iidjm !fünnileenil 6ei fü63eitm beß \llatetil eeger. f einm mlunfcf1 untnfagl, an 
einer anbeten <Sterre aber !1mbm Ei\~ne, bie · unter f oldjm Umflä::'i:-m Eine 
51:6,eifung botgenommm ~abm, nur ali minbet adjt6ar ~e3ei~nd. ~ie 2Iu!, 
fel}ung artersfdjroadjet ~fürn fam wie bei bm alten @crmanm bor, aber in 
b,r ~egel hlutbe, wie üoet[)aupt bail \jamilienleben ein föbeooileil hlar, bie t:m 
ffltm fcf1u[bige \llietiit nidjt auil bem !Iu~e gefe~t. 
3n bem 2Ibfdjnitt üf,er n.!tunft un'o mliifenfdjaft" ~n~et ftdi eine gar.3e 
9leilje bon <Ein3e[unterf udiungm üoer widjtiee \jtagen ber inbifdjm 2Iltmljum~• 
funbe, namentlidj über ben inbifdjen Stalc11'ber unb l:ie inbif~c ID!el::icin. Ec~r 
cmf1>m~mb ifl bie Ql}arafletiflif wel~e ber merfaif et bon ber bel:if:ljen 'lJoejie 
nad]· 51:edjnit unb 3n9art enlroirft. illid7t bie gefammte üurtur ber b1'bi[djm 
2Itier ijt auf inbifd/nn !Boben geroadjf m, bidme9: foffen ftdj in meq.erm widjtigm 
lßunften lintle~nungen bon bem na9en üuUur,~enlrum 'Saot)fon na~~eijm. 
$on bort flammt bie fteiiid/ erfl am (fo'be ber lle'oifdjen ~,riebe oegegncnbe 
S?mntnii ber ~onb,Etationm, bon benen ftdi aud/ bie f1>ätmn in"tij:ljm 
ID?onati!namen ljedeitm ; tlon bort l:ie inbijdje !Uetjion l::er \jfutq,Eage, bon tcrt 
bei @olbgemidit ~anil (griedjif dj µ.,,ii, fateiniid/ mioa), bon bott bie <Ein, 
ijeilung l!on Zag unb IJ!adjt in 30 :J:"l}eile. 2Iuct, l:ie .!lunfl beil Ecf/reibmi! 
~6en bie ,3nbier ljildjfl roa9rfd/cin!iq bm !Ba~~loniern c~ge[ernt, aber fte 
routbt, mann fte aucf/ nadj ,3nbien f!efommcn fein mag, iebenfalls in ber bebijdjcn 
<il>ocf/e nod/ nid/t au Iiterarifdien .Snmfen angewenbet. <Ein gan1 ein~eimifdiei! 
!13tobuct ijt bagegen bie inbifdie ~ebicin, tie wenigfleni! in ber St,eci~cation 
ber .Rranfl}eiten roeit geHeljen erfd7eint. <Ei! f ci 9ier nur etlvii6,nt b;1fl au;!] bie 
crljo[era bama[il fdion in ,3nbim ml:emijdj gewefm 3u fein fdjeint. ~ie unter 
bent \Jfamen VishOcika im weinen Vaiutt1loa erlllä9r.te .Rtanfl}eit iit cfienoar 
bie crljo[era in iljter f1>ota'oif d/en iorm. ~ie Strnnfqeit!u-.fadje erblhfte man 
in ber !Regel in ber !IDitfjamfeit feintilidjer ~ädjte, bie nut 'burit Gkaeniauber 
au befämpfen waten; bcd/ werben audj betf d/iebene !Jlilan3m a[i! ~qnei bon 
~etJ!en angewanbt, l:ie bafür „9lofl, ffiin'o unb ein (füroanb" ali! ,Oonorar 
eclllatten. 
mlaten arre angeroanbten .Sau6er ober 2franeim frudjtloß, etfo~ ein 9nit• 
gfüb ber iamilie einer .Rranl~eit ol:er bem Edjufi ober ,Oie6 einei! ieinbe;, 
f o fdjritten bie übrieen aamiliengliel:er unb nädj~m !Uctwanl:tm ,;ur ftirrlidjm 
~eflattung f einel füidinami!. ti:il fam f crool}l bai! !Begraben a[ß bail iBetormnm 
ber 2eidien t,or, geta'oe roie au~ bie aitm @ermanm ~ei'te !Beftattuni)iatlm 
. anmenbetm. ,Simmer bmnutljet : au19 bie [,ei bm ftammtmwanbtm unb bmadj, 
&arten aitm 3taniem unb bei berfd7iebencn notbaftatif djrn !cölfmt einjt unb 
iett ~mf<tcnbe <Sitte, llle ~obtm brn ~~ietm aum ~aje boriu!Dn-fm, fei 
· e&mfa!II in ,3nbim nidjt un&efannt geti,ef en. ~odi ifl bail in einrnt .\]~mnui! 
b~ !lt~art>abeba 1>otfomme11be !IDort, baß er f o ·erflätt, wo~! auf l:a5 !Illetfm 
ber .2ei<tm ini! !IDafitt au &e1i1~en; wmigf!eni! wirb ei! ton brnt liommrntator 
bei! K4thakagrihyaE0tra, roo jme Sterre cititt witb, ba~in edautert. 3n bem 
. ,O~mnul ber bei ber feietfü~en !lfo[,rrnnung nebelet werben fo!r, ~riit ti! u. a.: 
bai! !luge f o!Ie aur 6onne, ber 9Itljrnt in bm !IDinb, au .\]immd unb fü'be 
bitjenigm 51:ljeile bie i~rer IJ!atur na~ baljin g~ören, cbet bie ®füber fo!lm 
i1I bal mlaff er ober in bie !jlif an3en einge~en. !Bor ber !Bcjlatlunß routbe ~tt 
~obte gebabd unb iljm eine iuifeffel ange6unben, He iljn ~inbem f ollte droa 
jlötmb in bie !illert ber 2eEmbm aurüd3ufe~ren. 3n fl>iileter Seit roar bail 
$n6nnnen bie eemö~nli~e 9trt ber !l3eflaltun{!, bal !Bei;ra6en fam nut bei 
l?inbrm l!or; in ber bebifdien !jleriobe war man Monomifdjer unb ge~afüte 
· bal !8e9ra6en, in @eeenwa-rt bet ganam ~milie, au~ bei ti:twadifmm. nlir, 
~e&e bi~, o mleib, Jur !IDeit bei .llebenil; be& Obrnt ifl entilo!Jm ~ei bm bu 
· fitefl" ~eiit el u. a. in bem f~ilnen ,O~mnul ber &ei bicfer @de9m~eit 311 
f1>redim ijl. UnmitteI&ar llotaui! gc~t in bem .fj~mnul bie JU einer geroiff en 
Emiljmtljrit gdan9te Steae, auf rodete burc~ eine gro&e ialfdjung bei !!Bott, 
lautl in neuerer 8eit bie !Bta~manm bie !Beljau1>tung 6egrlinbetm bai bie 
· i\litt!l)mbet&rmnung f lton im !nigbeba borgef djtiebm roerbe. i>ai bie 3nber, 
fcOon e~e bie erfl einer fpliterm i\)ocf/e anaeljilriee fü~te :ion ber Seelmman, 
bmsng auffam, an eine ijt>rtbauer ber 6ede na~ 'onn ~obe gfoubtrn, Jei0t 
fcOon b"n rifriee gJlanm.iju[tui!, ber rooljl f dion ia bie inbt'gmnanifdjc !lloqrit 
&tuidrei~t. !IDie man fidi bei! nli~etm bie ijortbauer na~ bnn Xobe blllttr, 
bofür Iiegm nur ll>mige lln~artil~unfte ·i,or. ,3n einem ~fübe bei !Rigl>eba 
vriit ei: • !IDo 2i~t ifl roeldjeGnie nfif ~t, unb roo ber ,OimmdlglanJ n-jlra~lt, 
b~in in bie Unflet&Ii~feit, bie elu'ge, &rlnee Soma mi~," aber roorin bief e 
UnlhrJ,Iidjfrit 6efle~t, IDitb ni~t gefaat. ~ocO rann man aul rinJdntn 9ln• 
beutunem f ~Iieim ba& bie bolft~ü1nll~e !luff alf ung · bti! 'ßatabitftl fidj mit 
· bief m ail'gnneinm !Botfle!runern nidit lie9nil9te, f onbem brn ,Oimmd mit 
f~Bnm ~aum, mit !Bli~en bon .fjonig, 6trömm llon ~il~, (aum !IDinben 
smb !iijimbm ~cgmgüffrn adflatlete. 2(n bief nn Orte ber Seligfeit ri,m bie 
· 1qnm mit Wama, bnn ~au1>t ber SeliQen (liei ben ,3raniem V)ima, ber .ltönig 
bei solbmm &itartert) unb bm @öttrm l!mint unter f ~iln &eiauI,tnn !Baume 
smb 1edim. i'ai man, IDliijrmb bie ö,-ommm ficO im ~immel ereövm butf• 
, ten, bie Eöf e11 in ber ~i!rre liratm lies, folgert 8innner 'lll:t !Re<tt fcOon aut 
1Mc !lotijlllellbi11frit bfl Gontrajlel. 8mf ei, ~llt 1Daljrf 4ehli~ geiruu~t bai 
·.'l'allf~ rin ~errr inbifcler ,OOil'enname, mit bem eriediifqm XQttarol ibm• 
'tif.♦. a,.· 1 trat bm „tiefm Ort,'' ber ncut ,81.·mmn tine ~qei~nung ber ,Oö!Ie 
bsl ~ i,, erinnert au~ bie !Jmemunig ber ~Oil'c &ri bn: ,3raninn; grrabe 
'.ia )at .IUcjlcn ~rilm brf 8fflb~rjla ~rijt fie ber „fctfedittjle Ort." 1111 
<Eingang au Wa:na'il _meid} ~alt!n _ah)ei sei[ecfte .fjunbe bon sef1>mjli31m 2(11~ 
fe9m !Illadjc, l:1e __ m1t bem emdi~fdien .Ret&er~I fogar im IJ!amm Jufamm~ 
treffen. 3n bm 1ungetrn !Uebal hegen audj bmctm ti:tlvii9nunern l:er ,Oö!Id 
bot unb rocrben fogar f dion meqme ber raff.nirtrn .\]öllenqualm &ejcfirieben,i 
in bmn 2ruemafono ftdi f~äter ba~ Glefetbu<V bei! mij9nu, ba! Gfaru~apurän~ 
unb bie ou'ol:ljijtifd/e fütetatur gefällt. 
. . ~ie foniti?en r:lißiöfm !Borjtellunnen ber alten 3nber f)at ber ~etfaii~ 
mdit m b_m !?ml fem:r ~arjle!I~ng ge6og,n, 1?a9tfdieinlidi lt!!iI t:ie bebiidi~ 
!Dl~t90[~~1e 1~on bo~ an'llmn E_:;citen, nammthdi t1on ~uir in hm fün~c11j 
!Banbe 111ne~ Sanefnt,'.tqtei! emge~en'o 010,anbelt ij!. 2ruit, für brrjcf/iebmd 
ber o!:igm ill!.:tterien Iagm bem mmaifer tüdjtige ~omhiten bor, ti~ lt jors,t 
fä!tig oenü~t ~at; a6er übera!I betu~I fein l!!Jerf bitect auf tm ~uellm unbi 
man fann nidjt genug anedmnen mit !Die bid 6a~tenntr.ii unb (füfiiiif cti 
ba~ in l:m 2ilö!rn unb C~fet[i,tüdien 'ber ~el:iaß niei:'etge!e3te cultur.•,iqi~!,. 
Iicfie ?!Jlatetia[ gefamm• unb 3u einer li(f/t'Collm ~arjlellun,3 grupµirt ta~ 
mlmn 'oet <riier beil e"o;,' . 3 i~n ~ie unb l:a l:a3u bet[ci:et f)at auj ~minirI:d 
o~er bnfü !!lnfpielungm, unb nammtlicf1 auj l:cül ari;umentum a tileatio, ei:1; 
6u gro§eg (füwidjt 3u legen, wofür mit o&en einise !Belege iU ge&m geiuttt; 
f)a!im, f o f.lnn bicji, angeji~tß eine~ für l:ie neictidjtlic!ie l.Torfdjung fo fp,ii:ea: 
Etoifes roie i~n religiöje 2i1bct bieten, bem !Uerfaiier faum betargt mrrt-en~ 
2Iuf ~et.:ii!i! fann ~ier weiter nie!/! eingegangm l1mben; ein !fübaumt if~ 
fdjlt!er iu untet'trlit!m: ba[l ber meriaIT,r bm 'f,lan jeineß mlerfe3 nidjt noQ 
etwai! llleitec auilge~e9nt un'o aucf1 He ältere Efltra-2iteratur in bm .Rnii!i 
f eimr ~at~e!Iung ge3ogm ljat. ~a l:ie alte inl:ifdje 2iteratur eiacne !IBnfei 
entf)idt tie jicf1 mit l:er ~atj!rlrung l:er eilten unb GMräudje oefaflten, bitf 
(l}ri[]t,a!O:ra, un'o eigene mlede wel(Ve bie !Hedjtibetf/ä[tniff e, l:ie !Illern[ un'tl' 
bai! oüt3etli~~ füben 3um Glebenflanb f)attrn, t:ie ~[ianna!Otra, fo ,rljdit 
lci<f1t t-afl biefe !illerte für bie (folturgefdjiqle ben rcidjjten unb 1ubetläfjigj}e11 
Etoif bieten müiim. 2Iudj fommt biejm !Elltra, follleit fie etl)altm ftnb, jidjer" 
lidj ein l)oqei! 21:[ter iu, unb ll>migflens für 't:ie 'ßetiol:ie ber jüngmn il.leb.:tllr! 
bie unil ja au~ nacf1 ber ~nji~t hi! merfafieri! fdjon in bie Seit bei! aulge,i 
bilbetm .Raitm!:>!jm3 un~ bra~mlnijqen Etaat3 fü~tm, fönnm fie, wie obm: 
in einigen \Jä!!m 6u !eiilen betfudjt !Dutl:e, gewib in bm meij!m 'f,unftm un•( 
01benfü~ ali Duellen mit ~erange.1oam lllerben, ba if)r ;:iJlateriJI 6um gtcilemt 
~f/eil in jene !j.l:rio"i:e f)inaufrei<f/r. ~uq iür bie ältrile ~etiobe, a[i bie Zri~ 
no19 im ~enl:f~ao fa[en, fcnnm biejenigm Süge ber fpäteren Ucberfüfmin~ 
t>etl1mt9et werben bie ji~, wie i• !B. t:ie Gfotte~urtljei[e butif} lfilaffer u. f. w • .,l 
burdj a!eidi3eitigei morfommen bei ~ammbetlt!aabtm ?Uölfern a[I ura!tel <Erri.._ 
gut auß ber inl:iogermanif~m Seit etlDeiien - eiae 9Ret!,o'ee weldje, roi1 etltläQnt,: 
ber !Uerfaiier in ißdteff her fillitt!llmberfaennuna f el&jt angelllmbit f)at. Zuf 
bet anbmn Elite nms man eß aber a!i einen ~et IDeifer 5elbflbef<f/riinfun!J 
anedmnm ba& er auf tiefen nidjen un':, betf/ältniflmäjiig für bie \!Iuß&eutun~ 
bequemm 5toif, bon ein3e!nm ~uinal)mm .:tbgefe9en, betiiditet 9111, um nu'C( 
bie anetfannt ältejten Ciqeugniiie ber inbiicf1m i!itrratur iU bethmtf)m un~ 
f o ein ganJ ei1'.lieitlidjeG !Bilb JU liefern. ~er beträdjtlidje Umfi:ng ber meba~ 
unb ber [jödJfl realiflif~e ügaraftcr if)m l.jJJ,fte rrfett biil au einem gewiff erc 
<Bral:e t:ie ~längeI weldje iqnm a[I !Jijlctii~e .Cue!Ien anf)ajtm. So ijt eJ 
bem ~etfaff er gelungen a[f fein ti:tjtlingeroetf auf biefem @ebiet ein !Bu~ Ju; 
f~rdbm bai! ni<tt o!oji für bie ljorf<tung 11ie!ia~ ftudit&ar ijl, fonbem auq, 
oci a!Ien i3"-reunben a[ter G:ulturen, buan Jlt!eifeln mir ni~t, bli [1&1jaftef:c 
3ntercffe megm ll>itb. 3, ~0I111. 
!Btrnl}nr~ ijrit~. 
F. Pt. ?!Jlit biefrni am 21 ~ai b. ,3. gejtotbenm .Rünfi[er ijl einer bn: 
fetten un'o &e~eulenbflm !Bettte!et bet einfl jo_ groji~ !Rottmann'i~m 2~• 
fdjafter-Ecf/ule baljingeganaen. 2r[f 'm 6cf)n emei te~en ,6aufeß in ,Oeü:ct,I 
&erg am 16 ?!Jlai 1820 geboren unb botlttjjlidi er309m, ~o~!,egaH unl) mit 
bollmbeter männli~er E<f1önl}dt auf9eflatlet, fdjim if)m bie 9län3mb~e &uf" 
oaljn oebot3uf!el}rn. mlar bo~ bai! fünfl[erifdje Za[rnt in ber iami[ie f,ein~Cl 
erblidi, wie bmn l:et iiitete !Brul:er Q:mjl f cf/cn frü[i a_ll ?Jle&m!,~g[er ~tto! 
mannil einel fcf)r groten !Rufei gmo&. ilaJu fam bafl tme cmf 1f)nh~e !Bilbers 
6ammfung bei !Baterß 2ie&e unb il.letflänbniji ber altrn .Runjl aud/ llllfma 
!Bernljatb fr~ betmittelte. €eine erfle fünjtinif d/e !Bilbung 6ei 'eem !Urofeffo: 
goo1>mann, einem e5diiller bei _llorntliu~ unb D:>:r&eif, i~ Rad!t111je ~altm"bo 
unb bott JU einem lüd/ti9m a10um1•8cuijner ge&1loet, gmg er fqon mü fünf• 
ae~n 3af/trn na~ 9nündim, wo bie €cf/öpfungm f einel groim 2anb~11Wt11$ 
feine !Hi~tung etjl 6ef!immtm. 31l>ei 3~re fpäter IDanbertc er bann m 6rau-
f rnber 3ugmblu~ oljne !I.!omifim b~ <illern na' !Jfom. :i)oi_t ttaf rr ~ 
Bc0t11~a~ llllb anbete SDüffelbotfn-, b1c jlaifm llmflu~ auf ijn ~ütm, IN 
tr ~" ., fi,äter au~ imt Jtunllflabt 1,efu~tr. 3a, fdf,jt bei !ll~turaliflm Galame 
1 • .crnd/t ljat er eine geit lang in @m! g~ofim, bann $an~ me~tfa~ sef~, 
nad/bem er in frli~tt 3u0mb f~on <!mlDidun~ ber _mshf4~ ~fctafll-
mafer Zurner unb !IDaDil. erfaljren. !Daraul, m .!B~&mb111111 mü fnnem. t4t. 
pfii!Jmfd/ frö~licOen unb Ieid/tblütiom !nature!I J»1e ein~ li&eraul ~e11Jegli4m 
!Jl~antafte, ging iene gtOBC 2cicf/tigfeit fi~ _in fe~r llet[~1:bmm 5t~I•~ 
au beweam ~mor, bie i~n bon ic~er aulJnd/nrte. So gi&t el_ bm~ !Jltobuc,. 
tioncn aller Ylrt. gana natutalillif dje ll>ie daf ficijlif d/e unb romanhf~fh11!1'"1nßl-
1>01It, i,on ijm; ia. el warb i~m !Bebmfni& enttD~er a!I! i,aar 3a~e nne aan~ 
neue g{i4tung rinJuf d/Iasm ober bocO ein neuel Weib mit ntutn ~1tfe~11 Slllll-
6auen. ~ ljat bat11111 ni~t nur 1!anbfdjaftm, fonbem auct ~11lori~ 
t,etf ~iebmller <Jattung, t,on !Rapl}ael unb Sob01114 liil. JU ~~ml unb ~
mit e&m fo ßtoiem @efd/iif coi,irt all au~ 9e(fgentl1~ nrrttirt.. ~on fnnt 
frü~ellm !ft&ritm mrgtm atoic l.!r!Dllrtunam; rr galt aIIsnnt111 aif ber &. 
aa&telfe ber Wamilie, bon ber au4 ein britt~ ll~er !Rater. gell>otbm. !Rtfc-
rmt mnnm f~ noct bei !llrrgnliQenl bal. ~ nne 1848 m ijt~?fun .•--
aeftdltc 9an1 naturGli!lif4e !J!blb(Anbf ctaft m llef ~aife '4Lune I imitdc. 
8cllb km&f lmite ff bnl jmlgm f40.t11 !Rtuul ua ~,neu all flmssea 
